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АВТОМАТИЧЕСКИЕ ГЕНЕРИРОВАНИЕ ЗАДАЧ 
ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ
Стжалко Я., Грабски Ю.
In the paper an idea o f automatic generation o f problems in statics, kinematics and kinetics is presented. 
The main objective o f the work is to simplify the process ofpreparing sets o f unique problems for students. For 
prepared types o f  typical problems a computer system (e.g. Mathematical can generate a large number of 
similar problems. In this way each student in the group can receive an unique problem to solve. Answer to all 
problems are also given by computer.
1. Введение
В работе представлена система автоматическо­
го генерирования набора (состава) задач по теоре­
тической механике. Задачи предназначены для са­
моконтроля студентов.
Для предворительно прйготовлеішых грутш 
задача, с помощью компютера, получается боль­
шое количество похожих на себя задач. Все задачи 
данной группы подобные по структуре, но отлича­
ются по конфигурации тел и заданным парамет­
рам. Таким образом задачи для всех студентов от­
личаются друг от друга.
Разработанные группы задач касаются основ 
теоретической механики — статики, кинематики 
и динамики материальной точки, систем матери­
альных точек и твердого тела. Для каждой группы 
задач составлена — в системе Математика — от­
дельная программа для генерации набора задач.
Представленная система генерирования задач 
бььта уже использована для студетов заочников 
первого курса Механического Факультета Лодзин- 
ского Политехнического Института.
2. Примеры задач
Представленные задачи показывают возможно­
сти компютерных систем типа Математика, Мат- 
кад, Мэйплъ, которые моіут быть использованы для 
подготовки набора задач по теоретической меха­
нике. Рисунки, таблицы с заданньаш параметра­
ми и результаты решений задач показаны в таком 
виду в каком они составлены компютером.
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Рис. 1. З а д а ч а  1 —  вект орн ая а л геб р а  
(проекции и слож ения вект оров)
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Puc. 5. З а д а ч а  5  —  вращ ен и е т вер д о го  т ела
(определен ие у гл о во й  скорост и, кинет ической эн ерги и  и м ом ен т а инерции т вер д о го  т ела)
Рис. 6. З адача  6  —  динам ика м еханических сист ем  
(сист ем а с двум я ст епеням и свободы )
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3. Процедуры генерации задач чае, из за простой графики, процедура несложная. 
Одна из процедур генерирования задач в сие- Задача показана на рисунке 1 получена по этой про­
теме Математика представлена ниже. В этом слу- цедуре.
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«  G r a p h i c s « A r r o w «
P x [ i _ ]  :=  S u b s c r i p t [ Р ,  i ] ;  P y [ i _ ]  :=  S u b s c r i p t [ \ [ A l p h a ] ,  i ] ;  
s N [ s _ ]  :=  T o S t r i n g [ N [ s ] ] ;
L n [ n l _ ,  n2__] :=  R an d om  [ I n t e g e r ,  { n l ,  n 2  } ] ;
l i c z b a g r u p  = 1 ;  p g  = 0 ;  l i c z b a z a d a n  = 6;  l i c z b a w e k t o r o w  = 4 ;  I w  = 0;  
PPP = T a b l e [ { P x [ j ] ,  P y [ j ] } ,  { j ,  1 ,  l i c z b a w e k t o r o w } ] ;  
n a g i  = F l a t t e n [ { « Z a d . » ,  P P P } ] ;
n a g l o d p  = F l a t t e n [ { « Z a d . » ,  S u b s c r i p t [«W»,  « x » ] , S u b s c r i p t [«W»,  « у » ] ,
« \ [ A l p h a ]  [ r a d ] » .  S u b s c r i p t [«NW»,  « x » ] , S u b s c r i p t [«NW»,  « у » ] ,  « N W » } ] ;  
W h i l e [ p g  < l i c z b a g r u p ,  p g + + ;  t r e s c  = «  « ;
P r i n t [ t r e s c ] ; k k  = 0;  g r u p a  = T o S t r i n g [ p g ] ;
W h i l e [ k k  < l i c z b a z a d a n ,  k k + + ;  I w  = 0 ;  t k k  = T o S t r i n g [ k k ] ; 
s t x  = { « К . 1 » ,  « . » ,  t k k ,  « . » } ;  c x  = S t r i n g J o i n [ s t x ] ; c x n  = « » ;  
W h i l e [ l w  < l i c z b a w e k t o r o w ,  lw-i- + ; 
k a t  = P i / 6 * L n [ 0 ,  1 2 ] ;  p r o  = L n [ l ,  2 ] ;  i x  = p r o * C o s [ k a t ] ; 
i y  = p r o * S i n [ k a t ] ;
w s p [ l w ]  = { i x ,  i y } ;  w s p l [ l w ]  = 0 . 9 * { i x ,  i y } ;  p l p a [ l w ]  = { p r o ,  k a t } ;  
w [ k k .  Iw]  = G r a p h i c s [ { R G B C o l o r [ l ,  0 ,  0 ] ,  T h i c k n e s s [ 0 . 0 1 ] ,
A r r o w [ { 0 ,  0 } ,  w s p [ l w ] ] }  , G r i d L i n e s  - >  A u t o m a t i c ,
P l o t L a b e l  - >  c x ,  A s p e c t R a t i o  - >  A u t o m a t i c ] ; 
t l w  = T o S t r i n g [ I w ] ;
s t l w  = S t r i n g J o i n  [ { « \  ! \  ( \  ! \  ( P \ & : - > \ ) \ _ » ,  t l w ,  « \ ) » } ] ;  
w t [ k k .  Iw ]  = G r a p h i c s [ T e x t [ s t l w ,  w s p [ l w ] * 0 . 9 ,  { 1 ,  - 2 ] ,
T e x t S t y l e  - >  { F o n t S l a n t  - >  « I t a l i e » ,  F o n t S i z e  - >  1 2 } ] ] ; ] ;  
w r y s  = F l a t t e n [ T a b l e [ w [ k k ,  i ] ,  { i ,  1 ,  l i c z b a w e k t o r o w } ] ] ;  
w t r y s  = F l a t t e n [ T a b l e [ w t [ k k ,  i ] ,  { i ,  1 ,  l i c z b a w e k t o r o w } ] ] ;  
s u m a  = S u m [ w s p [ i ] ,  { i ,  1 ,  l i c z b a w e k t o r o w } ] ;
I f [ s u m a [ [ l ] ]  !=  0 ,  a l f a  = A r c T a n [ s u m a [ [ 2 ] ] / s u m a [ [ 1 ] ] ] ,  a l f a  = P i / 2 ] ;  
WYp = S q r t  [ s u m a  [ [ 1 ]  ]'^2 + s u m a  [ [2 ] ] ^2 ] ; 
c i p a [ k k ]  = F l a t t e n [ { c x ,  s u m a ,  s N [ a l f a ] , s N [ s u m a [ [ 1 ] ] ] ,  s N [ s u m a [ [ 2 ] ] ]  , 
SN [WYp] } ]  ;
w s p o [ k k ]  = F l a t t e n [ { c x ,  F 1 a 1 1 e n [ T a b l e  [ p I p a  [ i  ] , { i ,  1 ,
l i c z b a w e k t o r o w } ] ] } ] ;
r y s u n  = F l a t t e n [ { w r y s ,  w t r y s } ] ;  l i p a  = { - 2 ,  - 1 ,  0 ,  1 ,  2 } ;
r y [ k k ]  = S h o w [ r y s u n ,  A x e s  - >  T r u e ,  A x e s L a b e l  - >  { « х » ,  « у » } ,
P l o t L a b e l  - >  c x n ,  D i s p 1 a y F u n c t i  o n  - >  I d e n t i t y ,
P l o t R a n g e  - >  { { - 2 ,  2 ] ,  { - 2 ,  2 } } ,  T i c k s  - >  { l i p a ,  l i p a } ,
G r i d L i n e s  - >  N o n e ] ; ] ;
o d p o o d p  = T a b l e [ c i p a [ i ] , { i ,  l i c z b a z a d a n } ] ;
w y n i o d p  = I n s e r t [ o d p o o d p ,  n a g l o d p ,  1 ] ;  o d p o  = T a b l e [ w s p o [ i ] , { i ,
l i c z b a z a d a n } ] ;
w y n i  = I n s e r t [ o d p o ,  n a g l ,  1 ] ;
D o [ n r r y s  = T o S t r i n g [ i ] ;  p g r  = { « g r » ,  n r r y s ,  « . e p s » } ;  t g r  = S t r i n g J o i n [ p g r ]  ; 
P r i n t [ i ] ;  E x p o r t [ t g r ,  S h o w [ G r a p h i c s A r r a y  [ { r y  [ i  ] , r y  [ i-i-1 ] , r y  [ i + 2  ] } ] ] ] , 
{ i ,  1 ,  l i c z b a z a d a n / 3 } ] ;
P r i n t [ F r a m e B o x [ G r i d B o x [ T a b  1 e [ w y n i ] , R o w L i n e s  - >  T r u e ,  
C o l u m n L i n e s  - >  T r u e ] ] / /  D i s p l a y F o r m ] ;
P r i n t [ F r a m e B o x [ G r i d B o x [ T a b l e [ w y n i o d p ] ,  R o w L i n e s  - >  T r u e ,  
C o l u m n L i n e s  - >  T r u e ] ]  / /  D i s p l a y F o r m ] ] ;
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4. Заключение
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Опыты, возникающие с использования в дидак­
тике задач, генерированных компьютером, позво­
ляют заметить что:
- студенты уверены, что каждый из них полу­
чает другие задачи для самоконгроля;
- преподаватель имеет возможность очень 
быстрой оценки правильности решений большого 
количества задач;
- предлагается расширение базиса основных 
задач;
- на занятиях необходима презентация и ре­
шение задач таких типов, которых нет в генериро­
ванных составах.
Можно сказать, что после первого года исполь­
зования в дидактике задач для самоконтроля, при­
готовленных новым способом, результаты кажут­
ся интересными.
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОЛИМПИАДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО МЕХАНИКЕ
Полов А.И.
The urgency o f use o f active training by means o f system o f Olympiad movement in modern socio economic 
conditions is shown, are determined structure and components o f educational Olympiad environment. The 
contradictions o f System o f Olympiad movement are revealed and the basic approaches o f their sanction are 
specified on the basis o f use o f information technologies. The recommendations for practical use o f means of 
information technologies are given by preparation and realization o f Olympiads on the theoretical mechanics.
Система олимпиадного движения в техничес­
ких вузах — часть высшего образования, главной 
идеей которого является постоянное и гармонич­
ное развитие человека на основе формирования 
готовности к творческой профессиональной дея­
тельности в современных социально-экономичес­
ких условиях. Учебно-познавательная деятель­
ность в системе олимгшадного движения в настоя­
щее время реализуется в учебно-йнформацйоішой 
профессионально ориентированной олимпиадной 
среде. Разработанная модель организации подго­
товки инженера определяет структуру (рис. 1 ) и 
основные компоненты учебно-информационной 
профессионально ориентированной олимгшадной 
среды: олимпиадные микрогруппы, олимпиадные 
задачи, предметные олимпиады.
В основе подготовки обучающихся в системе 
олимпиадного движения находятся тшчностно ори- 
ентировашгый и профессионально ориентирован­
ный подходы, оптимальное сочетатгие которых дает 
возможность учесть штдивидуальные особеннос­
ти каждого участника олимгшадной микрогруппы, 
добиться единства фундаментальности и практи­
ческой направленности в целостном процессе фор­
мирования и развития творческого потенциала лич­
ности. В то же время на современном этапе разви­
тия системы оішмішадного движения наблюдает­
ся ряд противоречий, устранение которых откроет 
перспективу выхода этого движения на новый уро­
вень формирования творческой компетентности 
специалиста.
Прежде всего, это противоречия между потреб­
ностью в непрерывном процессе творческой учеб­
ной деятельности и дискрогным характером суще­
ствующей системы образования в олимпиадных 
группах; между возрастающей учебно-професси­
ональной загруженностью студентов и информа­
ционными потребностями. Но в контексте психо­
логии творческих способностей нами выдвигает­
ся на первое место противоречие между потреб­
ностью обучающегося в повышении уровня внут­
ренней мотивации и в эмоциональном удовлетво­
рении от творческой деятельности и степенью ее 
реализации в существующих условиях.
Преодоление указанных противоречий в сис­
теме олимгшадного движения возможно через бо­
лее широкое внедрение информационных техно­
логий в образовательный тгроцесс, которые будут 
обеспечивать выполнение следующих функций:
1. Психологической, заключающейся в повы­
шении внутренней творческой мотивации как ос­
новного условия выхода на креативный уровень 
интеллектуальной активности [ 1  ] в результате рас­
ширения возможности обшения с людьми с род­
ственными творческими потребностями и свой­
ствами личности, предметно-информационной 
обогашенности новой информационной микросре­
ды, наличии образцов креативного поведения и 
новой степени регламентатщи поведения средой (в 
данном случае среда только регламентирует ког­
нитивную направленность деятельности), те. про­
исходит расширение рамок олймішадных микро­
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